








Club de Lectura Maelström 
Con Eleonora Requena 
y su Ética del aire 
(Bid & Co., 2008)
13 mar. 2012
¿A usted le han contado el cuento del gallo pelón?
 No es que... sí me lo han contado...
¿Hasta qué edad jugó con muñecas?
 Yo no jugué con muñeca.
¿Todavía come compotas?
  Sí.
¿Cuál es la palabra más bella de la lengua española?
 Silencio.
Si no hubiera sido poeta, ¿a qué otra profesión le hubiera 
gustado dedicarse?
 No, escribir no es una profesión.
¿Quién es su héroe?
 Mi mamá.
¿Le gusta el fútbol o el beisbol?
 Ni lo uno ni lo otro.
¿Ron o whisky?









¿Qué le gustaría estar haciendo en el momento en que se 
acabara el mundo?
 No me gustaría estar ahí.
¿Usted se emociona cuando Venezuela gana el Miss 
Universo?
 No.
¿Cuál es su canción favorita?
 “Lucy in the Sky with Diamonds”.
¿Cuánto es uno más uno?
 Dos.
¿De qué escritor del pasado le hubiera gustado ser amiga?
 De Dante.
Si tuviera que elegir tres libros que llevarse a una isla 
desierta, ¿cuáles se llevaría?
 No, esa no podría responderla.
¿La literatura sirve para algo?
 Yo creo que al nal sí.
¿La vida tiene sentido?
 Sí.
Eleonora Requena lee sus poemas para el Club de Lectura. 









Con María del Pilar Puig 
y El ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha 
de Miguel de Cervantes
(Monte Ávila, 2012),
27 abr. 2012
¿Cuál es la palabra más bella de la lengua española?
 Ay, hay muchas, no sé.
¿Hasta qué edad jugó con muñecas?
 No me acuerdo.
Si no hubiera sido profesora de literatura, ¿a qué otra 
profesión le hubiera gustado dedicarse?
 Tampoco sé.
¿Cuál es su canción favorita?
Ah, pues, me gusta mucho Serrat. Me gustan 
“Cantares” y “Manzanitas verdes”.








¿Quién es su héroe?
 No tengo.
¿Cuál es el sonido que más le molesta?
 Ay, el de las uñas en el pizarrón.
¿Usted recicla papel?
 Sí, cómo no. Muchísimo.
¿Qué le gustaría estar haciendo en el momento en que se 
acabara el mundo?
 Dios mío, me gustaría estar con mi hijo.
¿Cuánto es uno más uno?
 Dos.
¿Qué le cambiaría al mundo?
 Todo.
¿Qué se ha llevado el tiempo que a usted le gustaría 
recuperar?
Ay, mi amor, yo te voy a decir una cosa: cuando yo 
empecé como estudiante en la Escuela de Letras, pesaba 
50 kilos. ¿Tú me entiendes?
¿De qué escritor del pasado le hubiera gustado ser amiga?
 De Albert Camus.
Si tuviera que elegir tres libros que llevarse a una isla 
desierta, ¿cuáles se llevaría?
Me llevaría el Quijote, me llevaría a Camus también, y... 
no sé, de repente me llevaría a Homero, que es divertido.
¿La literatura sirve para algo?
 Sí, aquí estamos reunidos esta tarde.
¿La vida tiene sentido?
 ¿Para qué tiene sentido, si nos vamos a morir?
La profesora María del Pilar Puig durante su participación en el Club de Lectura 









Con Edda Armas 
y su Casa y arcángel 
(Pen Press, 2008)
23 may. 2012
¿Cuál es la palabra más bella de la lengua española?
 Son tantas, pero en todo caso, eligiendo una, luz.
¿Hasta qué edad jugó con muñecas?
 Hasta grande, como hasta los 12.
Si no hubiera sido escritora, ¿a qué otro ocio le hubiera 
gustado dedicarse?
 A ser escritora.
¿Quién es su héroe?
 Mi padre.
¿Le gusta el fútbol o el beisbol?
Me gusta más el fútbol que el beisbol, en realidad. No 
me matan mucho los deportes, pero con los años y con 
la fanaticada, con los mundiales, etc., me volví más 











¿Qué le gustaría estar haciendo en el momento en que se 
acabara el mundo?
 Amando.
¿Usted se emociona cuando Venezuela gana Miss 
Universo?
Bueno, me emociono más cuando un escritor venezolano 
gana un premio internacional.
¿Y cuando la Vinotinto gana un partido?
 Sí me emociono mucho.
¿Cuánto es uno más uno?
 Cero.
¿Preere que le digan poeta o poetisa?
No, no, poetisa no me gusta mucho que me digan. 
Lo que más me gusta de la palabra poeta es que puede 
aplicarse a todo el mundo.
¿De qué escritor del pasado le hubiera gustado ser amiga?
 De Mallarmé.
Si tuviera que elegir tres libros que llevarse a una isla 
desierta, ¿cuáles elegiría?
Bueno, me llevaría la Antología del verso único francés, el 
Quijote y la mejor antología de poesía que fuera capaz 
de encontrar en la vida, es decir, donde estuviera la 
mayor cantidad de poetas del mundo.
¿La literatura sirve para algo?
 Sí, claro.
¿La vida tiene sentido?
 El que tú le des.
La poeta Edda Armas, der., conversa con Luisa T. Arenas y Rodolfo Hässler en 









Con Yoyiana Ahumada 
y la obra 
de José Ignacio Cabrujas
27 jun. 2012
¿Cuál es la palabra más bella de la lengua española?
 Melancolía.
¿Hasta qué edad jugó con muñecas?
 ¡Todavía lo hago!
¿Cuál es su canción favorita?
Tengo muchas. Me gusta mucho “Aquellas pequeñas 
cosas”, “Un vestido y un amor”, me gusta... un aria de 
ópera que se me acaba de olvidar... eh... [tarareando] che 
tremano d’amore e di speranza... de Turandot.
¿Le gusta el fútbol o el beisbol?
 El fútbol.
¿Ron o whisky?





¿Quién es su héroe?
Mis héroes son los compositores... Shakespeare es mi 
héroe, Vargas Llosa es un héroe, Antonia Palacios es una 
heroína... Frida Kahlo... No puedo seguir.  [Una voz en 
el público: ¡¿Y Cabrujas?!] Por supuesto.
¿Usted recicla papel?
 ¡No lo dudes!
¿Usted se emociona cuando Venezuela gana el Miss 
Universo?
 No.
¿Y cuando gana la Vinotinto?
 [Silencio.]
¿Qué le gustaría estar haciendo en el momento en que se 
acabara el mundo?
Me gustaría estar recitando un poema, vestida de 
bailarina y que la pieza fuera mía.
¿Cuánto es uno más uno?
 Tres.
Si no se hubiera encontrado con el teatro, ¿a qué otra cosa 
le hubiera gustado dedicarse?
Mi destino era ser bailarina, pero a los 12 años no acepté 
una beca, por miedo, y me quedé...
¿Qué modelo de mujer le atrae más, Penélope, Julieta o 
doña Bárbara?
Ay, Penélope no, Penélope es muy sufrida, me sirve 
para las telenovelas. Doña Bárbara es muy interesante. 
Julieta... No sé. Bueno, una mezcla de las tres.
¿De qué escritor del pasado le hubiera gustado ser amiga?
Me hubiera gustado ser amiga de Shakespeare, de 
Calderón de la Barca... y de Ramos Sucre.
Si tuviera que elegir solo tres libros que llevarse a una 
isla desierta, ¿cuáles se llevaría?
Las mil y una noches, las obras completas de José Ignacio 
Cabrujas... Qué difícil. Me falta poesía, 
sin poesía no puedo. ¡Ah! La obra de Sylvia Plath, 
la poeta norteamericana.
¿La literatura sirve para algo?
 Para ser más feliz y para crearte un mundo paralelo.
¿La vida tiene sentido?
 No.
Una gran emoción despierta en Yoyiana Ahumada al hablar 









Con Andrés Santeliz, 
Doña Flor y sus dos maridos, 
de Jorge Amado, 
y la gastronomía bahiana
6 nov. 2012
A usted le han contado el cuento del gallo pelón?
 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esa es mi respuesta.
¿Cuál es la palabra más bella de la lengua española?
 Extraño.
¿Cuál es su canción favorita?
 “Agua de mar”.
¿Quién es su héroe?
 Mi papá.







 Rock con samba.
¿Cuál es su comida favorita?
 La venezolana.
¿Qué le cambiaría al mundo?
 Nada.
¿Cuál ha sido el momento más feliz de su vida?
 Cuando me pusieron sobresaliente en la tesis.
¿Qué idioma le gustaría aprender ahora que se graduó en 
Idiomas Modernos?
 Todos los que pueda. Todos.
¿Usted recicla papel?
 Sí.
¿Qué le gustaría estar haciendo en el momento en  
que se acabara el mundo?
 ¡Comiendo! ¡Ja, ja, ja!
¿Usted se emociona cuando Venezuela gana el Miss 
Universo?
 ¡Ay, no!
Si no hubiera sido investigador de lenguas y chef, ¿a qué 
otra profesión le hubiera gustado dedicarse?
 Sería veterinario.
¿De qué escritor del pasado le hubiera gustado ser 
amigo?
 De Jorge Amado.
Si tuviera que elegir tres libros que llevarse a una isla 
desierta, ¿cuáles se llevaría?
Los detectives salvajes... [reexionando] Eh... Los detectives 
salvajes.
¿La literatura sirve para algo?
 [Largo silencio] Sí.
¿La vida tiene sentido?
 No.
La gastronomía bahiana en Doña Flor y sus dos maridos, 









Con Roberto Lovera De Sola 
y los círculos de lectura
7 dic. 2012
¿Cuál es la palabra más bella de la lengua española?
 Luz.
¿Cuál es su canción favorita?
 “El día que me quieras” cantada por Gardel.
Si no hubiera sido crítico literario, ¿a qué otra profesión 
le hubiera gustado dedicarse?
 Sería músico.
¿Le gusta el fútbol o el beisbol?





 Ni salsa ni rock.
¿Lápiz o computadora?
Yo ya me acostumbré a la computadora, hasta aprendí 
a corregir en ella, pero creo que no se debería escribir 
sin papel y lápiz a mano para anotar cosas que uno no 
quiere que se le olviden, porque muchas veces basta con 
una palabra.
¿Quién es su héroe?
 Simón Bolívar.
¿Cuál es el sonido que más le gusta?
 El del mar.
¿Usted recicla papel?
 No.
¿Qué le gustaría estar haciendo en el momento en que se 
acabara el mundo?
 Leyendo... o haciendo el amor.
¿Usted se emociona cuando Venezuela gana el Miss 
Universo?
 Relativamente.
¿Cuáles son las dotes de la intelectualidad?
 Fuera de la preparación, se necesita ética.
¿Qué se ha llevado el tiempo que a usted le gustaría 
recuperar?
 Ciertos amores inconclusos.
¿Cuál es su proverbio favorito?
Bueno, me viene a la mente Ovidio, el pensador latino: 
el agua no horada la piedra por la fuerza sino por su 
constancia.
¿Cuál es el libro más antiguo que tiene en su biblioteca?
La vida de Simón Bolívar, de Felipe Larrazábal, primera 
edición de 1865.
¿De qué escritor del pasado le hubiera gustado ser 
amigo?
 De Antón Chejov, que me perdone Cervantes.
Si tuviera que elegir tres libros que llevarse a una isla 
desierta, ¿cuáles se llevaría?
No me llevaría tres sino diez. Me llevaría la Biblia, el 
Quijote, los cuentos de Chejov, Guerra y paz de Tolstói, 
Madame Bovary.
¿La literatura sirve para algo?
Sirve para todo. Me acuerdo de la frase de Borges: 
“Todo es literatura”.
¿La vida tiene sentido?
 Totalmente.
El invitado  Roberto Lovera De Sola en compañía de Luisa T. Arenas, 
al fondo, Andreína Aranguren, der., y Sara Pacheco, izq.
